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Pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh yang memberikan 
metode pembelajaran yang efektif, seperti berlatih menyimak materi melalui 
teks atau video dan meresponnya dengan mengerjakan tugas daring yang 
kreatif. Tujuan pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan faktor penghambat 
pembelajaran daring dan kemampuan berpikir kritis siswa. Peneliti 
menganalisis faktor penghambat pembelajaran dalam peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 
berpikir kritis, wawancara subjek secara terstruktur, dokumentasi dan angket 
faktor penghambat pembelajaran daring. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa faktor penghambat pembelajaran daring menunjukan 12 siswa dalam 
kategori sangat baik dan 12 siswa dalam kategori baik. Sedangkan hasil tes 
kemampuan berpikir kritis siswa menunjukan tingkat kemampuan berpikir 
kritis tinggi yaitu berjumlah 8 siswa (33%), tingkat kemampuan berpikir kritis 
sedang yaitu berjumlah 6 siswa (25%), tingkat kemampuan berpikir kritis 
rendah yaitu 4 siswa (17%), dan tingkat kemampuan berpikir kritis sangat 
tinggi berjumlah 6 siswa (25%). Berdasarkan dari analisis data diperoleh 
kesimpulan bahwa Pembelajaran Daring secara dominan memunculkan yaitu 
elementary clarification; inference; advances clarification indikator berpikir 
kritis siswa dengan faktor penghambat pembelajaran dalam kategori sangat 
baik. 
 
Kata kunci: pembelajaran daring, penelitian deskriptif, faktor peghambat 
pembelajaran daring, berpikir kriti
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DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ONLINE LEARNING 
FACTORS IN INCREASING THE CRITICAL THINKING SKILLS OF 
CLASS IV STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOLS 
 




Effective learning methods, such as practicing listening to material through text or 
video and responding to it by doing creative online assignments. The purpose of 
this study is to describe the factors inhibiting online learning and students' critical 
thinking skills. Researchers analyzed the inhibiting factors of learning in 
increasing students' critical thinking skills. This type of research is descriptive 
qualitative. Data collection techniques used in this study were tests of critical 
thinking skills, structured subject interviews, documentation and questionnaires 
that inhibited online learning. The results of this study indicate that online 
learning inhibiting factors show 12 students in the excellent category and 12 
students in the good category. While the results of the students' critical thinking 
skills test showed a high level of critical thinking ability, amounting to 8 students 
(33%), a moderate level of critical thinking ability, amounting to 6 students 
(25%), a low critical thinking ability level of 4 students (17%), and the level of 
critical thinking skills is very high, amounting to 6 students (25%). Based on the 
data analysis, it can be concluded that Online Learning dominantly raises, namely 
elementary clarification; inference; advances clarification indicators of students' 
critical thinking with learning inhibiting factors in the excellent category. 
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